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De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno Nacional, en todo el país 
funcionan aproximadamente 800 empresas de curtiembres; en Bogotá y su 
sabana se concentran el 60% de estas empresas en nuestro país, ellas se 
caracterizan por tener un proceso productivo artesanal, ser microempresas y 
carecer de sistemas técnicos de control al riesgo y vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuesto 
Los empresarios  tienen  claro que para ser sostenibles y exitosas sus empresas  
en el mercado externo deben dedicar grandes esfuerzos y recursos al tema 
medioambiental, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), en 
el 2005 cerró 35 industrias del sector para exigir el mejoramiento del vertimiento 
de los residuos al alcantarillado; esta entidad pide a las curtiembres la 
implementación de trampas para controlar grasas y residuos sólidos pues la 
producción de estos últimos, alcanza las 50 toneladas diarias y a su vez 
mejoramiento de calidad de vida del empleado, teniendo como base los elementos 
primarios de protección personal pero a su vez esta tarea ha sido bastante ardua 
ya que la concientización de los mismos no es la suficiente como para tener en 
cuenta los efectos que a largo plazo que traerá la utilización de químicos y otros 
en el proceso del cuero. 
Teniendo en cuenta muchos aspectos de la salud  tanto del empleado como del 
empleador  se focaliza una investigación realizándose en varias curtiembres en 
Bogotá específicamente en el barrio San Benito el cual es uno de los centros de 
producción de cuero más importante del país ubicado en la zona 6 del Sur de 
Bogotá denominada Tunjuelito, entre la Av. 16 y la 12 (Av. Boyacá) y entre el 
Barrio San Carlos y el río TunjuelitoEl cuero tiene un largo proceso,  pero este ya  
como producto final tiene gran cobertura en el mercado a nivel nacional e 
internacional. 
 
En este proceso se utilizan varias materias primas pasando por diferentes 
maquinas en las que  se presentan ciertos factores de riesgo que afectan la 
calidad de vida del trabajador al no usar los elementos de protección personal.  
 
Teniendo en cuenta los diferentes  procesos químicos por los que pasa el cuero y 
que la gran mayoría de  estos productos utilizados son  tóxicos y generan 
problemas de salud  ya que la mayoría de los empleados no utilizan elementos de 
protección y en nuestro caso ningún elemento de protección visual por  tal razón  
se realizo un estudio de  tipo descriptivo el cual tiene por objetivo principal 
identificar y evaluar factores de riesgo químicos  presentes en los diferentes 





y oculares, nos enfocamos  específicamente  en la utilización del cromo y sus 
consecuencias en dicho proceso por lo cual se tomo una muestra poblacional de 
12 empleados de los cuales se tomaron dos grupos, uno experimental expuesto a 
factores de riesgo  los cuales  son empleados  que en su puesto de trabajo estén 
en contacto directo con cromo; entre estos tenemos: almacenamiento, bombos, 
escardadora, dividora, tinturado y escurridora; y un segundo  grupo de control que 
no estará en contacto directo con el cromo  entre estos  puestos de trabajo 
tenemos; el quick ,  la pulidora,  desangre y salado, secado y planchado. 
 
A estos dos grupos se le tomaron  muestras de sangre en busca  de presencia o 
no de cromo, teniendo en cuenta que este químico es nocivo y altamente corrosivo 
el cual puede llegar a generar  problemas oculares y generales. 
 
Se  elaboro  un panorama y mapa  de riesgos  donde se comenzó a identificar el 
problema  observando sus características, analizando sus causas y efectos, para 
esto primero  se  identifico los puestos de trabajo de los empleados  que 
manipulan este  químico, sus condiciones, los factores de riesgo como: el físico, 
químico, biológico, mecánico y ambiental donde se realizo  prevención y  
diagnostico de los problemas oculares y visuales que se presentaron , este  
panorama de riesgos con lleva a los resultados esperados que es diseñar y 
desarrollar un programa de salud ocupacional  para la prevención de riesgos 
laborales y selección de elementos de protección visual y así mejorar la calidad de 
vida de estos trabajadores manteniendo un sitio de trabajo en buenas condiciones, 
además  se analizó el proceso productivo, materias primas que se utilizan  jornada 
laboral y la tarea que desempeña cada empleado 
 
Se tuvo en cuenta diferentes variables  para esta investigación y además   se 
usaron métodos y técnicas como herramientas para recolección de datos y 
resultados como  la realización  de  la historia clínica  visual, una historia 
ocupacional  de uso de químicos tipo encuesta,  se utilizo un consentimiento 
informado para tomar las muestras de sangre las cuales su resultado fue de tipo 
cuantitativo  y además se realizo un video de los diferentes procedimientos en la c 
del cuero.  
 
Primero se investiga que el valor normal de cromo en sangre es igual o menor de 
30 microgramos/ litro,  lo cual para la investigación de los 12 pacientes a estudio 
solo 2 tuvieron un valor mayor de 30 microgramos/ litro, lo que indica  que los  
problemas visuales reportados no son exactamente debidos al cromo ya  que su 
concentración en sangre no sobre pasa lo limites  del valor normal en la mayoría 
de la población a estudio, mientras que lo  prevalece en esta investigación en el 





irritaciones, conjuntivitis alérgicas y blefaritis, debido a  la  no protección visual 
adecuada  por parte de los pacientes. 
 
Para este resultado se realizo un  plan de acción  que se usará como herramienta  
buscando soluciones para controlar su causa y así impulsar la salud ocupacional 

















































Específicamente en Bogotá en el barrio San Benito (lugar de investigación) uno de 
los centros de producción de cuero más importante del país, sin dejar de lado  
Villa pinzón (Cundinamarca), lugar o punto de recolección  de las pieles crudas  
las cuales en su gran mayoría  son transportadas a las curtiembres de San Benito 
en Bogotá, de esta manera se comienzo a lo que hoy se conoce como el gran 
negocio del cuero y su transformación. 
 
Desde hace muchos años las curtiembres  han sido un negocio muy rentable el 
cual  ha sido heredado de generación en generación, convirtiéndose en empresas 
familiares, en las cuales desde pequeños se aprende el arte de tratar la piel 
 
La cadena de cuero y sus manufacturas comprende seis actividades productivas 
que se integran para incrementar el valor agregado de los productos terminados, 
como son el hato ganadero, los mataderos, las curtiembres, la producción de 
calzado, las manufacturas de cuero la distribución y comercialización.  
 
Así mismo el sector cuenta con la colaboración de industrias complementarias de 
donde se obtienen materias primas como químicos, resinas, herrajes, hilos y 
pegantes entre otros; pero que a su vez son  contaminantes, tanto para el medio 
ambiente como  para las personas que se encuentran en contacto directo con este 
proceso, esto, debido a la falta de protección personal, el proceso artesanal y la 
poca mecanización de estas curtiembres , todo esto ha conllevado a un problema 
que no sólo afecta a las personas que trabajan el cuero y que  se exponen a estos 
químicos, sino también a los habitantes del sector que  tienen que enfrentar los 
olores, el derrame de desechos contaminantes al río Bogotá, al alcantarillado que 
desemboca en el río Tunjuelito generando un problema de  interés social como lo 
es el deterioro del medio ambiente. 
 
El objetivo principal de  esta investigación es identificar y evaluar los factores de 
riesgo químicos presentes en los diferentes procesos  para la transformación del 
cuero y asociarlos con problemas visuales y oculares y además Identificar y 
valorar por los puestos de trabajo riesgos químicos  a través de  mapas y 
panoramas de  riesgo, los problemas visuales y oculares de la población a estudio 
y como ultimo establecer la relación entre las alteraciones  oculares con los 























Identificar y evaluar  factores de riesgo químicos presentes en los diferentes 
procesos de  la transformación del cuero y asociarlos con los problemas visuales y 





 3.2 Específicos 
 
 
1. Identificar y valorar por los puestos de trabajo riesgos químicos  a través de  
mapas y Panoramas de Riesgo.  
 
2. Identificar  los problemas visuales y oculares de la población a estudio. 
 
3. Establecer la relación entre las alteraciones  oculares con los niveles de 


























En Colombia  existen mas  677 curtiembres  repartidas  en todo el territorio 
nacional  donde existen diferentes tipos de empresas grandes, medianas y 
microempresas  que se encuentran concentradas  en la zona central del país, 
Cundinamarca con 190 y Bogotá con 298 aglomeradas en el sector del barrio San 
Benito, la producción  total de las curtiembres  del país en promedio es de 271.000 
pieles mensuales. 
En este contexto, el trabajador directamente esta expuesto a ciertos riesgos 
cuando se encuentra inmerso en alguna actividad productiva. En particular, dentro 
del rubro de las curtiembres, estos riesgos están asociados principalmente al 
manejo de insumos químicos que se emplean en el proceso de transformación  del 
cuero, así como por una inadecuada disposición de los residuos al interior y fuera 
de la planta industrial.  
Es decir, puede presentarse riesgos para el trabajador derivados, unos, por el uso 
o manipulación de sustancias tóxicas o corrosivas que pueden encontrarse y, 
otros, por exposición a condiciones físicas anormales. Por otra parte, el riesgo de 
accidentes laborales puede ser disminuido con una adecuada capacitación de los 
trabajadores sobre el manejo de sustancias, maquinaria y equipo, el adecuado 
comportamiento en los lugares de trabajo y el uso adecuado de sus implementos 
de seguridad entre otros. 
Las sustancias corrosivas o tóxicas y las condiciones físicas no usuales 
constituyen lo que se denomina agentes ambientales, cuya presencia en los 
lugares de trabajo son las causas potenciales de las enfermedades profesionales 
ya que estas curtiembres han estado relacionadas con el alto impacto ambiental 
que  conllevan a aspectos como la generación de residuos sólidos y líquidos que 
trae como gran impacto ambiental la contaminación de fuentes hídricas y  otro 
aspecto importante es la generación de emisiones atmosféricas que desencadena 
contaminación del aire todo esto debido a procesos como moteado, lavado, 
mezcla del cuero con diferentes químicos, escarnado, dividora, bombo más 
químicos, escaladora, escurridora, rebajadora, secado, quick, pulidora, planchado, 
tinturado y  al uso de diferentes químicos altamente corrosivos y nocivos para la 
salud como: sulfuro de sodio, cal, sulfato de amonio, bisulfito de sodio, sulfato de 
cromo,  extracto de quebracho,  aceites alinianos, fanigan, sal entre otros;  para la 
salud del empleado donde muchas veces no se maneja una adecuada protección 
tanto para el uso de estos químicos como para  el paso de este  elemento que es 
el cuero por las diferentes maquinas para la realización de su proceso donde todo 
contribuye a diferentes  problemas visuales  y oculares  asociados a este tipo de 






Las lesiones químicas  pueden darse por sustancias alcalinas  o acidas y 
ocasionar  efectos devastadores  y dramáticos sobre la superficie ocular, sobre 
todo cuando  el compromiso visual es bilateral. 
Por su naturaleza  los álcalis  tienen un peor pronóstico  por su facilidad de 
penetración  a los tejidos oculares, alcanzando  todo el segmento anterior. 
Mientras los ácidos, de mejor pronostico,  tienden a  depositarse superficialmente. 
       
                                                        5-ESPACIO  
 
 
En Bogotá la mayor parte de las curtiembres se ubican en el sector de San Benito, 
el cual se encuentra en la zona 6 del Sur de Bogotá denominada Tunjuelito, entre 
la Av. 16 y la 12 (Av. Boyacá) y entre el Barrio San Carlos y el río Tunjuelito. Este 
barrio limita al norte con el Barrio San Carlos, al sur con el río Tunjuelito, al oriente 
















































En la antigüedad el curtido se consideraba una industria nociva y era ubicada a las 
afueras de las ciudades, las zonas pobres. De hecho, los antiguos métodos de 
curtido eran tan malolientes que las tenerías que los emplean aún siguen estando 
aisladas de las ciudades. Los antiguos usaban el cuero para odres, bolsos, 
arneses, botes, armaduras, aljabas, vainas, botas y sandalias. Sobre 2500 adC, 
los sumerios empezaron a usar el cuero, tachonado con cobre, en las ruedas de 
los carros. 
Los curtidores tomaban las pieles de animales y las remojaban en agua. Entonces 
las aporreaban y restregaban para eliminar los restos de carne y grasa. Luego 
remojaban las pieles en orina para ablandar el pelo o las dejaban pudrir durante 
varios meses, después de lo cual las bañaban en una solución salina. Después de 
que el pelo se hubiese ablandado, los curtidores lo raspaban con un cuchillo. 
Cuando el pelo era eliminado, los curtidores ablandaban el material machacando 
estiércol sobre las pieles o mojándolas en una solución de sesos de animales. Las 
heces de los perros eran las preferidas para este fin, por lo que en las ciudades 
antiguas era frecuente ver a niños recogiéndolas para ello, al igual que en las 
esquinas se colocaban orinales para recoger la orina humana para luego usarlas 
en las curtiderías. También se les aplicaba aceite de cedro, alumbre o tanino y se 
estiraba la piel a medida que perdía humedad y absorbía el agente curtidor.    
El cuero sobrante podía transformarse en cola. Para ello, los curtidores ponían 













7 - PROCESOS DE  LA TRANSFORMACION DEL 
 









En las curtiembres se hace el curtimiento que es el proceso que convierte las 
pieles de los animales en cuero y de este se sacan diversos productos como 
artículos finales para comercializar en el mercado., pero para llegar a esto este 
pasa por una serie de procesos con variedad de químicos y de maquinas. 
Existen en este negocio  agentes directa o indirectamente involucrados en esta 
etapa: 
 
 Agropecuarios (Veterinarios, Ing. Agrónomos, Entomólogos, Empresarios 
Ganaderos y otros)  
 Transportistas de ganado y cueros 




El primer paso comienza con el transporte de la materia prima (cueros) desde el 
Municipio Villapinzón o desde los mataderos  hasta las curtiembres de  San 















En este punto los trabajadores ya capacitados para dicha labor,  tienen como tarea 
la verificación de la cantidad y  calidad  de materia prima pedida, recogida de los 










En este paso los trabajadores lavan el cuero, lo desangran y le realizan una 
limpieza quedado una superficie en su gran mayoría homogénea. En el proceso  
se observa subjetivamente a través del tacto si las pieles ya están hidratadas 
internamente, también, a través del olor y del destaque del pelo, se observa si  la 
conservación  de las pieles está bien o si hay algún tipo de desarrollo de bacterias 
acentuadas en el baño de remojo.  








Luego de lavados los cueros se pasan a una bodega donde debe ser aireado, y 
sin sol directo, se les aplica sal en toda su superficie  con fin de mantener  el cuero 














Este paso se denomina así ya que un Ingeniero Químico hace parte del equipo de 
la empresa, es muy importante ya que tiene la tarea de  dar a los empleados los 
pasos a seguir con el cuero, el lo referente al tipo de químico y su cantidad 
adecuado que se le tiene que aplicar  al cuero, por que maquinas debe pasar  y 
además que tiempo debe estar este en cada una de ellas, como si fuera una 
receta según el tipo de cuero que se desea sacar, el calibre, color, y textura 
teniendo en cuenta que tipo de cuero es. 
Es muy indispensable  la tarea de este porque de el depende en gran parte el 










Luego de la labor del Ingeniero se sacan los químicos que deben estar en un lugar 
de almacenamiento adecuado. Este un puesto de trabajo importante dentro de la 
empresa ya que en este se encuentran todos los químicos que se van a utilizar 
durante el proceso líquidos o sólidos entre ellos están cromo, sulfato de 
























La tarea y operación  en este proceso en que los empleados después  de lavado 
el cuero  y de conocer la instrucciones del Ingeniero aplican la cantidad y tipo de 
químico solido o liquido requerido a unas tómbolas gigantes llamadas bombos que 
tienen como fin  dar  infinidad de vueltas haciendo que el químico se adhiera 
totalmente al cuero, esto se hace con una frecuencia y un tiempo determinado 









La función que tiene esta maquina es disminuir el grosor del cuero hasta el 
requerido esto se hace introduciendo y sacando varias veces el cuero hasta 








                                  
 
 
En este proceso el empleado tiene la tarea de colocar el cuero en esta maquina y  
como su nombre lo indica dividir el cuero en dos mitades  que es el tamaño como 









Este paso se hace con el fin de obtener  el agua o los residuales de químico y se 



















En este paso el  empleado  coloca el cuero en un mesón semejante a una malla 
de metal para lo cual utiliza una especie de ganchos especiales  los cuales son 
utilizados para coger las puntas del cuero y extenderlas hasta el punto que estas 
queden con la menor cantidad de rugosidades posibles. 
 
 







       
 
Para este paso existen varios métodos; entre ellas un método es el secado con 
plancha la cual se hace a altas temperaturas  teniendo como  fin  que este quede 
liso, seco  y que se  vean los defectos que pueda tener; otra es el secado al vacio 
para el cuál se utiliza una plancha grande también a altas temperaturas donde 
emite  vapores en alta cantidad; otro método para que el cuero este mas seco es 
el secado al aire  libre,  en este simplemente  se cuelgan los cueros y se dejan por 









Ya llegando a uno de los pasos finales, esta el pulido, en este el cuero se pasa por 
una maquina que lo que hace es eliminar algún tipo de defecto que haya quedado 











                   
 
Este es el ultimo proceso que se realiza como tal en la fabrica, el tinturado, en este 
básicamente se le aplica el tono deseado, luego una capa de laca que además de 













                                                                                                                                                                                























8- EL CROMO 
 
Se conoce de tiempos remotos efectos adversos en la salud del individuo 
originados por los metales y sus compuestos. El papiro de Ebers (1500 a.C) 
contiene información sobre enfermedades producidas por distintos tóxicos entre 
ellos varios metales. Posteriormente en el siglo XV  Paracelso describió por 
primera vez los peligros ocupacionales relacionados con la metalistería en su libro 
“Acerca de la enfermedad de los mineros y otras enfermedades de los mineros (1).  
El médico italiano Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del 
trabajo, profundizó en el siglo XVIII acerca de las enfermedades ocupacionales y 
en sus  libros  “De Re Metálica” y “Discurso acerca de las enfermedades de los 
Trabajadores” (2), trató los efectos potenciales que se producían en los 
trabajadores expuestos especialmente a humos y vapores de metales en sus sitios 
de trabajo. También se ha llamado la atención por parte de algunos autores sobre 
la característica especial que tienen los metales de bioacumularse en el organismo 
y por lo tanto de aumentar la cantidad de metales presentes en el cuerpo humano 
en la medida en que se incrementa la edad (3). 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se aborda el estudio de la 
toxicología del cromo, son las especies químicas que presenta y la doble relación 
que a través de ellas ejerce sobre la salud del individuo. Por una parte el cromo en 
su valencia 3+ (trivalente), se comporta como un elemento esencial para la vida, al 
intervenir en procesos bioquímicos y fisiológicos indispensables. Por otra parte en 
su estado de valencia 6+ (hexavalente), se comporta como un elemento no 






El cromo hexavalente y sus compuestos, son sustancias que se han venido 
estudiando desde hace aproximadamente 30 años en varios países, en relación 
con los potenciales efectos adversos en la salud del individuo al entrar en contacto 
con ellas especialmente en el medio ocupacional. También se han realizado 
estudios y se han presentado informes sobre efectos adversos en la salud, de 
personas no expuestas ocupacionalmente a cromo, sino por exposiciones de 
carácter ambiental. 
El cromo es un elemento metálico de amplia distribución en la naturaleza, ocupa el 
cuarto lugar entre los 29 elementos biológicamente más importantes de la corteza 
terrestre; es un metal bastante duro y poco alterable. Aparece como terrones, 
gránulos, polvo o cristales, es soluble en ácido sulfúrico, su símbolo químico es Cr, 
número atómico 24, pertenece al grupo VI B de la tabla periódica, situado entre los 




Facultad Medicina Universidad Nacional Colombia 2004; 52(1): 50-61 
Sus principales  propiedades físicas son: peso atómico: 52g/mol; Densidad: 7.19 
g/cm3;  punto de fusión: 1.857ºC; punto de ebullición: 2.672ºC (3) 
 
El cromo se encuentra en  varios estados de oxidación, siendo los más comunes, 
el cromo (III) y el cromo (VI). El cromo se comporta en dos formas diferentes al 
ponerse en contacto con el ser humano. El cromo (III)  es un oligoelemento, 
indispensable para procesos bioquímicos y fisiológicos necesarios para la vida, 
específicamente tiene acciones en el metabolismo de la glucosa,  el colesterol y 
los ácidos grasos, además de desempeñar un papel muy importante en diferentes 
reacciones enzimáticas. El cromo (VI)  es un elemento altamente tóxico para el ser 
humano y está clasificado por la  IARC (International Agency for Research  on 
Cancer) en el grupo I (cancerígeno comprobado en humanos) ya que en 
exposición ocupacional produce  cáncer en el sistema respiratorio y algunas 
afecciones a nivel ocular.  
 
En Colombia la utilización del cromo VI y sus compuestos en procesos 
productivos, es considerada como una actividad de alto riesgo para la salud del 
trabajador y por tanto, están sometidas estas actividades a un control especial por 
los organismos e instituciones componentes del sistema general de riesgos 
profesionales (SGRP) 
 
Otro elemento importante a tener en cuenta al hacer el estudio de la toxicología 
del cromo es su amplia utilización en múltiples y diferentes procesos productivos, 
por lo tanto un gran número de  trabajadores se encuentren expuestos 





que ocupan un gran número de trabajadores, en los cuales el cromo y sus 
compuestos son utilizados como sustancias básicas involucradas en los procesos. 
Dos de estos procesos industriales son la industria de curtiembres y la industria de 
la construcción en la utilización y producción del cemento 
 
8.1 EL CROMO Y CONSECUENCIAS 
 
En España un estudio realizado en 1976, reportó que 54% de las personas que 
consultaron al departamento de dermatología laboral del instituto de medicina, 
higiene y seguridad en el Trabajo de Madrid por dermatosis, eran trabajadores 
expuestos a compuestos de cromo especialmente dicromato de potasio (5).  
 
 
En 1976 la empresa Cromatos de México regaló desechos de cromo para tapar 
los baches de las calles del pueblo de Lechería en Tultitlan, posteriormente se  
___________________________________________________________________________ 
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reportaron varios casos de pobladores con ulceraciones dérmicas y perforación 
del tabique nasal. La dirección de medio ambiente de Argentina, informó en 1998   
 
niveles muy altos de contaminación por cromo que superaban varias veces los 
permisibles, en 24 pobladores residentes en cercanías a dos industrias de 
curtiembres localizadas en la provincia de Santa Fe en Argentina; también se 
informó de la aparición de 12 casos de leucemia en estos pobladores. Como 
característica común de estas dos industrias de curtiembres se encontró una 
inadecuada disposición en el ambiente de los residuos (6).    
  
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), clasificó el 
cromo hexavalente y sus compuestos en el Grupo I de sustancias cancerígenas, 
es decir que son consideradas como sustancias comprobadamente cancerígenas 
para el humano  
 
 
8.2Efectos  nocivos en  la  salud   por  exposición  al  cromo 
 
El cromo tiene una doble relación con el organismo humano como oligoelemento 
en su forma trivalente y como elemento altamente tóxico en su forma hexavalente 
En su forma trivalente es un elemento biológicamente esencial e indispensable 
para la vida, ya que participa en diversos procesos bioquímicos y fisiológicos del 
ser humano, dentro de los que se destacan su participación en el metabolismo de 
la glucosa, los ácidos grasos y el colesterol; está involucrado en reacciones 
enzimáticas tromboplastinas y betaglucoronidasa  y ha sido señalado como un 





hexavalente se comporta como un elemento tóxico que produce efectos nocivos 
reversibles e irreversibles tanto agudos como crónicos en diferentes sistemas del 
organismo humano. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), 
clasifica el cromo hexavalente como un elemento comprobadamente cancerígeno 
en el humano.  
 
Las principales vías de absorción del cromo y sus compuestos en el organismo, 
son la ingestión, el  contacto dérmico y la inhalación, siendo estas dos últimas las 
principales vías en la exposición ocupacional. En general los compuestos solubles 
hexavalentes se absorben rápidamente por cualquier vía.  
 
Una vez en el organismo, penetra rápidamente la membrana celular de los 
hematíes, uniéndose a la fracción globina de la hemoglobina,  localizándose luego 
en el hígado, el bazo, el riñón, los tejidos blandos y el hueso. 
____________________________________________________________________________ 
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El cromo hexavalente posee dos características que explican su alto grado de 
toxicidad: en primer lugar las membranas celulares son permeables al Cr VI, pero 
no al cromo III y en segundo aspecto el Cr VI se reduce a Cr III en el interior de las 
células de las mitocondrias y el núcleo. La reducción de cromo VI a cromo III 
intracelularmente y la capacidad de formar complejos de coordinación con otras 
moléculas intracelulares son dos mecanismos muy importantes en la toxicidad 
crónica del cromo hexavalente  
 
Los efectos adversos del cromo en la salud pueden dividir en efectos no 
cancerígenos y efectos cancerígenos. 
 
8.3Efectos  no  cancerígenos 
En la piel y mucosas: El cromo VI ejerce una acción corrosiva sobre la piel, 
produciendo úlceras cutáneas, las cuales se comienzan como una pápula indolora 
que posteriormente se ulcera y puede penetrar a tejidos subcutáneos, pudiendo 
alcanzar el hueso subyacente.  La dermatitis alérgica es otra lesión que se puede 
producir por inhalación o por contacto cutáneo con cromo VI, en la piel genera 
irritación primaria y sensibilización. La inhalación de vapores de cromo VI por 
largos periodos, puede causar ulceración indolora, epistaxis y perforación del 
tabique nasal; este efecto se produce por depósito de partículas de cromo VI o 
pequeñas gotas de niebla en el tabique nasal, perforando el cartílago del tabique  
 
En el sistema respiratorio: Este riesgo se deriva de la inhalación de polvo y 
humos procedentes de la fabricación de dicromato a partir del mineral cromita. 
También se puede presentar por inhalación de nieblas de ácido crómico durante el 





genera irritación del tracto respiratorio superior y posterior sensibilización, llegando 
a ocasionar rinitis crónica, bronquitis crónica y asma de origen ocupacional. 
 
Sistema renal: Se ha descrito relación entre la exposición de trabajadores a 
lluvias de ácido crómico y cromo hexavalente soluble procedentes de los humos 
de las soldaduras y la aparición de necrosis tubular renal. 
 
En el sistema inmunológico: Los metales como el plomo, el mercurio, el cadmio, 
el berilio y el cromo han sido considerados como xenobióticos que poseen 
actividad inmunotóxica. En términos generales se apunta que estos metales en 
exposición continua a dosis  bajas causan efectos inmunosupresores, mientras  
que a dosis altas produce inmunoestimulación tanto en animales de 
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8.4 Efectos genotóxicos 
 
La mayoría de compuestos hexavalentes han demostrado ser mutagénicos en las 
células eucariotas y procariotas. Algunos estudios con histidina y triptofano, 
sugieren que el cromo induce lesiones que son reparadas por los mecanismos de 
post-replicación recombinante. Otros estudios implican al cromo como causante 
directo de modificaciones en los pares de bases del DNA. Múltiples estudios 
respaldan la capacidad mutagénica del cromo hexavalente, así  mismo respaldan 
que los compuestos de cromo trivalente no son activos en inducir mutaciones  
 
Uno de los posibles mecanismos de genotoxicidad del cromo hexavalente sostiene 
que los niveles celulares de cromo hexavalente sobrepasan la capacidad de 
reducción del citoplasma, entonces este migra directamente al núcleo y puede ser 
reducido in situ  sin modificaciones citoplasmáticas, llevando a una producción de 
radicales de oxígeno y sulfuro muy cerca del DNA  
El cromo hexavalente puede disminuir la replicación y fidelidad de la DNA 
polimerasa, fijándose directamente a los grupos tioles a lo largo de la enzima 
produciendo un daño oxidativo que la llevan a una inhibición. También puede 
alterar directamente la síntesis de DNA, ya que puede disminuir los niveles de 
nucleótidos en el interior de la célula, por alteración de los receptores de 
membrana involucrados en la captación de nucleótidos (nucleótidos permeasas) o 
su captación por difusión facilitada, llevando a un imbalance de nucleótidos  
 
El cromo hexavalente es inductor de alteración de cromátides hermanas, 





cruzadas dentro de la cadena de DNA. Las alteraciones cromosómicas reportadas 
con más frecuencia son la ruptura de las cromátides, la presencia de 
isocromátides y el intercambio de cromátides  
 
8.5 Efectos   cancerígenos 
 
Los riesgos potenciales del cromo VI en la actividad industrial han sido 
ampliamente documentados. De acuerdo a las investigaciones de la IARC 
(Agencia Internacional Para la Investigación sobre el cáncer), el cromo VI y sus 
compuestos se clasifican dentro del grupo I (carcinógenos confirmados en 
humanos. Hasta el momento, la evidencia científica indica que el cromo VI es 
probablemente mucho más tóxico por inhalación que por ingestión (19). Se han 
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estroncio y como muy sospechosos el cromato de plomo, los dicromatos alcalinos 
y el ácido crómico  
Parece ser que el mecanismo de muerte celular inducida por el cromo hexavalente 
en donde la célula muere por daño en el núcleo, se observa fragmentación y 
marginación de la cromatina, condensación citoplasmática con conservación de la 
membrana celular y los organelos citoplasmáticos, incluye daño en la síntesis del 
DNA y cambios en los ciclos celulares, mecanismo que parece estar relacionado 
con los cambios carcinogénicos, la perforación del septum nasal y la presencia de 
pólipos  
 
Generalmente se cree que el cáncer de pulmón aparece después de 15 a 20 años 
de exposición ocupacional a los cromatos. Los tumores se originan con frecuencia 
en la periferia del árbol bronquial y la mayoría corresponde histológicamente a 
carcinomas anaplásicos de células pequeñas  
 
En  Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, EE.UU y el Reino Unido, se ha 
descrito un aumento de la incidencia de Cáncer de pulmón en trabajadores 
expuestos a los compuestos de Cr VI, tanto en estudios de cohortes como en 
informes de caso. Sobre el contenido de cromo en pulmones se han informado 
niveles de 0.26 a 0.85mg por cien gramos de tejido. Se han encontrado mayor 
riesgo de cáncer en trabajadores con mas de tres años de estar en contacto con el 
metal y mayor tasa de mortalidad principalmente por cáncer que en la población 















































Metal gris, brillante.  
 
PELIGROS FISICOS 
Es posible la explosión del 
polvo si se encuentra 
mezclado con el aire en 





con oxidantes fuertes 
como por ejemplo el 
peróxido de hidrógeno, 
originando peligro de 
incendio y explosión. 
Reacciona con ácido 
sulfúrico e hidroclórico 
diluido. Incompatible con 
VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede 
absorber por inhalación 





La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin 
embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de 
partículas en el aire 
cuando se dispersa.  
 
EFECTOS DE 






























de animales, especialmente vacunos y caprinos, a una serie de tratamientos con 
diversas sustancias llamadas curtientes y otras diversas operaciones, destinadas 
a producir modificaciones químicas y físicas en las pieles, con el fin de convertirlas 
en material duradero, casi imputrescible, apenas permeable al agua y a la vez 
suave, elástico y flexible, el producto final es el cuero o la piel curtida  
 
Las sustancias químicas constituyen un grave problema para la salud laboral 
 
A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que de los 


















TLV (como TWA): 0.5 







El contacto prolongado o 
repetido puede producir 




Punto de ebullición: 
2642°C 
Punto de fusión: 1900°C 
Densidad relativa (agua = 
1): 7.14 
Solubilidad en agua: 
Ninguna. 
 









se producen como resultado de la exposición de trabajadores a agentes 
químicos1. 
 
La presencia de sustancias químicas en el puesto de trabajo es habitual en 
prácticamente todos los sectores de industria y servicios: colas, pinturas y 
desengrasantes en sectores de la electrónica o metalurgia; tintes y disolventes en 
el textil; desinfectantes y fármacos en hospitales; liberación de retardantes 
bromados y plastificantes en oficinas; plaguicidas y fertilizantes en la agricultura; 
sustancias y preparados químicos en la química; disolventes y tintas en imprentas 
o desinfectantes y limpiadores en el sector de limpieza, entre otros. 
 
Muchas de  estas sustancias que se utilizan en el lugar de trabajo están 
caracterizadas como peligrosas para la salud y para el medio ambiente. 
Enfermedades como cáncer, afecciones al sistema nervioso, inmunológico, 
reproductivo, disrupción hormonal, problemas respiratorios, dérmicos... están 
asociados a la exposición a sustancias químicas. Igualmente la liberación de éstas 
de las instalaciones productivas al medio ambiente provocan problemas de 
eutrofización, persistencia, bioacumulación, toxicidad en animales, generación de 
ozono ambiental, entre otros.  
La exposición a sustancias químicas en el puesto de trabajo puede resultar muy 
frecuente, prolongada en el tiempo e intensa. Es por ello que la prevención en 
origen comienza en la empresa. La eliminación de los riesgos en los lugares de 
trabajo conllevará además la prevención del riesgo para ciudadanos, usuarios y 
consumidores y para el medio ambiente.Esta tabla relaciona algunas de las 
enfermedades laborales que se han asociado a agentes químicos. 
 
Si bien es cierto que aún se desconoce mucha información sobre las propiedades 
toxicológicas de las sustancias que se utilizan en la producción, así como sus 
mecanismos de interacción, comportamiento en presencia de otras sustancias, 
etc. las estimaciones sobre el grave impacto de la contaminación química sobre la 
salud de trabajadores/as es evidente.  
 
El reciente estudio encargado por la Comisión Europea para cuantificar el 
problema arroja datos muy significativos tanto en coste humano como coste 
económico y social. El estudio se centró sólo en algunas enfermedades. Los datos 
existentes sobre enfermedades laborales en la UE son irregulares y heterogéneos 
en los diferentes estados miembros, por lo que en general se ha optado por 
extrapolar los casos en función de las incidencias individuales entre la población 
trabajadora de cada país y utilizar una media para predecir el número de casos a 
nivel UE. Los resultados de los casos existentes por casos y año se ven reflejados 
en esta tabla 
 
 
                                                 
1 Dr. Yukka Takala, OIT. Intervención en la reunión de Enfoque Estratégico para una Gestión Química 






10.1ENFERMEDADES OCUPACIONALES RELACIONADAS  





Enfermedades dérmicas 16,000 
Enfermedades respiratorias 6,700 
Enfermedades oculares 500 
Enfermedades del Sistema 
Nervioso Central 
570 









1 Dr. Yukka Takala, OIT. Intervención en la reunión de Enfoque Estratégico para una Gestión 











Curtidurías, talleres de acabado 2825 
Industria de preparación y curtido de 
pieles 10.900 
Curtiembre de pieles 






Imprenta, editoriales 50.660 
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11- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Desde siempre el proceso de curtición en la industria de cueros ha estado 
relacionado con el alto impacto ambiental lo cual ha generado mucha polémica en 
nuestro país  por la gran contaminación que  han generado la producción de cuero 
pero primero se debe saber que quiere decir cada termino por lo cual  la norma 
ISO 14000 los definió así 
 
11.1 ASPECTO AMBIENTAL  
 
Es un elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que 
puede o tiene un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente. 
Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede 






11.2 IMPACTO AMBIENTAL  
 
Es cualquier alteración del medio ambiente que resulta de cualquier forma total o 
parcial de las actividades, productos o servicios de una organización esta  
alteración puede ser positiva o negativa, y por ende, puede beneficiar  o perjudicar 
al medio ambiente.  
 
Las curtiembres para mejorar el desempeño ambiental deben basarse en un pleno 
conocimiento  de su desempeño actual o en otras palabras de sus impactos 
ambientales entre ellos tenemos como impacto importante  la generación de 
residuos sólidos y líquidos que traen como impacto la contaminación de fuentes 
hídricas como lo son el rio Tunjuelito y el rio Bogotá. 
Otro  aspecto ambiental es la generación de emisiones atmosféricas que causan 
como impacto  la contaminación del aire y estos además: 
  
• Consumo de insumos 
 
• Consumo de energía eléctrica y térmica 
 
• Consumo de agua 
 
• Generación de emisiones atmosféricas 
 
• Efluente de aguas residuales 
 





12 -GENERACION DE RESIDUOS Y ASPECTOS AMBIENTALES 
Identificación de fuentes y características de los residuos 
 
Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en cantidades 
variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, proceso y producto final. 
Los materiales que pueden aparecer en los desechos de curtiembre, incluyen 
entre otros: pelo, pedazos de piel y carne, sangre, estiércol, sales, sal común, 
sales de cromo y sulfuros entre otros. 
Los residuos, cuando se presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, 
líquido, o sólido. Los desechos líquidos son los de mayor significación.  
Después del proceso de curtido, se generan lodos si es que la curtiembre cuenta 
con planta de tratamiento. Cuando se depuran los efluentes líquidos se produce 
una gran cantidad de lodo residual, vale decir, aparece un nuevo residuo sólido, 
que anteriormente no existía por cuanto todos sus componentes eran evacuados 






Estimación global de residuos y su impacto ambiental 
 
La cantidad de residuos que puede producirse en el proceso de curtido depende 
muchas veces de procesos utilizados, tipo de cuero, insumos usados y medidas 
implementadas para prevenir o reducir la contaminación, entre otros. A pesar de lo 
anterior, a modo de cuantificar los residuos generados, se adjunta en anexo una 
figura que ilustra adecuadamente las cantidades de residuos generados a 
partir de una tonelada de cuero bruto. 
 
En general, los residuos de las curtiembres pueden causar problemas que 
representan efectos negativos sobre el ambiente. La disposición de los residuos 
líquidos y sólidos, así como las emisiones gaseosas sobre cuerpos de agua, suelo 
y aire, degradan la calidad de estos últimos ocasionando daños ambientales 
muchas veces irreversibles. 
 
Efectos sobre cuerpos de agua.  
 
Las aguas residuales cuando son descargadas directamente a un cuerpo de agua 
ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos posteriores de estas 
aguas. Un cuerpo de agua contaminado disminuye el valor de su uso como bebida 
o para fines agrícolas e industriales. Afecta la vida acuática, mueren los peces por 
disminución del oxígeno disuelto y el agua se convierte en no apta para el 
consumo. Fundamentalmente y en forma resumida, los componentes específicos 









Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales.  
 
Los efluentes crudos de curtiembres, lanzados a una red de alcantarillado, 
provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos en 
las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el deterioro de 
materiales de concreto o cemento. Si la carga contaminante presenta sustancias 
tóxicas como el cromo, y es lanzada a una planta de tratamiento, puede interferir 
con el proceso biológico de la planta. En lugares donde no existen plantas de 
tratamiento, estos contaminantes afectan la calidad del cuerpo receptor causando 
su deterioro. Los residuos industriales líquidos de curtiembre que son descargados 
sin tratamiento a cuerpos de agua provocan una drástica disminución del oxígeno 
disuelto en ella por efecto del sulfuro, además de los fenómenos de 
embancamiento por sólidos totales y el aumento de materia orgánica general, más 







Efectos sobre el suelo. 
 
El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida. 
Consecuentemente, la descarga de un efluente tratado puede ser beneficiosa para 
la irrigación de un terreno agrícola. Sin embargo, los niveles de contaminación 
deben ser cuidadosamente controlados para evitar el daño de la estructura del 
suelo, y la consecuente disminución de la producción agrícola y aceleración de la 
erosión. Tan sólo el riego reiterado con un efluente rico en cloruro de sodio daña la 
vegetación debido a que el ion cloruro es fitotóxico. 
Por otra parte, el ion sodio también es perjudicial al dañar la estructura del suelo 
porque desintegra las arcillas afectando la porosidad del mismo. 
 
 
Efectos sobre la calidad del aire.  
 
Materiales particulados y sulfuro de hidrógeno son las dos descargas gaseosas 
potenciales significativas. Los malos olores como consecuencia de inadecuadas o 















13.2 Muestra poblacional 
 
Al principio de la investigación  se pensó tomar como muestra poblacional 15 
empleados  de una sola curtiembre;  pero luego de inspeccionar bien  esta fábrica 
se observo que  en ella no estaban todas las máquinas y además se ofrece el 
servicio de estás donde no existe un empleado fijo en algunas de ellas,  por lo cual 
se realizo la investigación en diferentes curtiembres y se tomo como muestra 12  
empleados del barrio San Benito en Bogotá los cuales  realizan diferentes labores 
dentro de la fabrica y en diferentes maquinas durante el proceso del cuero. 
Se estudiaron los empleados  de la siguiente manera donde se repartieron en dos 
grupos así: 
los que tienen contacto directo  con el cromo  donde se escogieron  2 empleados 





los bombos, ,  1 empleado del puesto de trabajo escurridora,  1 empleado del 
puesto de trabajo dividora; 1 empleado del puesto de trabajo rebajadora y los de 
no contacto directo con el cromo  1 empleado del puesto de trabajo pulidora, 1  
empleado del puesto de trabajo de desangre y salado, 2  empleados del puesto de 
trabajo  de secado y planchado y 2 empleados del puesto de trabajo del quick para 




13.6 Muestras de sangre 
 
Después de firmar el consentimiento informado los empleados se someterán a una 
muestra de sangre  para la cual deben estar  en ayunas el día de la toma. 
  
Está la analizará un laboratorio clínico donde indicará  de forma cuantitativa por 
medio  de la técnica de espectrofotometría de absorción atómica para ver  si existe 




13.3Criterios de inclusión y de exclusión 
 
 
Se incluirá solo a los empleados que estén en mas contacto con el cromo durante 
el proceso del cuero entre ellos estas los puestos de trabajo de almacenamiento, 
bombos, escardadora, dividora y escurridora, también a los que llevan trabajando 
en la empresa mínimo  2 años  y  de  edades entre los  30 a los 60 años de edad 
Exclusión los empleados que no se encuentren tan expuestos al contacto con los 
químicos como los empleados de puesto de trabajo de la pulidora, quick, 
rebajadora, desangre y salado, planchado, y parte administrativa  de la curtiembre. 
Empleados con enfermedades  de base como diabetes, hipertensión, artritis  y que 
tengan problema visual previo como glaucoma. 
 
 
13.4 VARIABLES Y CONTROL DE SESGO 
 
 CUALITATIVA CUANTITATIVA          
 
MEDIDAS 
Puesto de trabajo 
          X  
Condiciones de 
trabajo, factores de 
riesgo  












13.5 Procedimientos y técnicas a emplear 
 
El procedimiento a realizar es inspeccionar la curtiembre, observar las medidas de 
seguridad y protección que tienen, analizar los factores y tipos de riesgo a los que  
se encuentran expuestos los trabajadores  donde se realizara  un mapa y 
panorama de riesgos 
 
Se elaboró un video de los diferentes procesos del cuero y los riesgos que ocurren 
en cada  puesto de trabajo y como se manejan estos químicos en cada uno de 
ellos durante el proceso.  
 
Versiones             X
Hiperfunción / 
Hipofunción
Ducciones          X  Parálisis / paresias
Examen externo 
         X  Normal / anormal
Refracción            X
Lente + / lente - / 
cilindros 
Oftalmoscopia         X  Normal / anormal
Visión cromática         X  Eficiente/ deficiente
Estereopsis             X Segundos de arco
Edad            X Años / meses/ días
Sexo          X  Masculino / femenino





13.6 Muestras de sangre 
 
Después de firmar el consentimiento informado los empleados se someterán a una 
muestra de sangre  para la cual deben estar  en ayunas el día de la toma. 
  
Esta la analizara un laboratorio clínico donde nos indicara  de forma cuantitativa si 



























14 -MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
14.1 HISTORIA CLÍNICA OPTOMÉTRICA (ver anexos) 
 
En esta se realizaron  pruebas como: 
 
• Anamnesis: es un interrogatorio importante que  permite identificar  el 
motivo principal de consulta,  aclarar y precisar  datos sobre la 
sintomatología  si tubo accidentes, antecedentes personales, familiares, si 
esta usando corrección óptica, si tubo cirugías o tratamientos oculares y 







• Agudeza visual: se ubicara al paciente cómodamente sentado a 6 metros 
de distancia  donde se le tomara agudeza visual monocularmente y luego 
binocularmente esta se realizara con el optotipo de snellen donde se 
anotara  e 20/20 donde el numerador indica  la distancia a la cual esta 
colocado el optotipo (en pies)  y el denominador señala  la distancia a la 
cual el ojo puede leer la línea seleccionada la agudeza visual se registra  
como la fracción correspondiente  a la línea mas pequeña  que el paciente 
pudo leer  los errores se anotan con el signo (-) seguido por el numero de 
letras que no pudo leer ; las adicionales con un signo (+)  seguido por el 
numero de letras que pudo leer  de la siguiente línea . 
Luego se procederá a tomar agudeza visual en visión próxima a 33 cms 
tanto monocular como binocular y se procederá a anotar datos donde el 
sistema mas utilizado  es el método métrico o anotación M  donde el  
numero M indica  la distancia en  metros  a la que la letra subtiende  5 
minutos de arco. 
 
• Examen externo:  es una inspección gruesa  de las características 
externas del paciente, que tiene como propósito la detección  de anomalías 
Se observan estructuras como: 
  
1. Cabeza: posición, forma, tamaño 
2. Cara: simetría 
3. Ojos :posición en la cara y simetría 
4. Parpados: gruesos, color 
5. Pestañas implantación, color, numero 
6. Conjuntiva bulbar  congestión, engrosamiento, manchas 
7. Conjuntiva tarsal : congestión , papilas , folículos , venas  secreción 
8. Puntos lagrimales: color , cerrados o abiertos , secreción 
9. Cornea y cámara anterior: opacidades, simetría, ancha o panda 
10. Iris y cristalino: malformaciones, pigmentación, vasos , opacidades 
 
Anotación: si todo se encuentra normal se anota en la historia segmento 
anterior normal 
• Oftalmoscopía: ya que es una técnica de observación del fondo de ojo, los 
medios, nos permite tener información si existe o no alguna patología tanto 
en segmento anterior como posterior. 
     Esta nos permite observar  estructuras como: 
 
1. Papila:  su excavación, bordes coloración 
2. Venas y arterias: color, tamaño, si existe pulsación, cruce arterio 
venoso, relación arteria/ vena  
3. Fondo de ojo: coloración  
4. Área macular : si es normal, brillo, avascularidad 
5. Cabeza del nervio óptico 






Todo esto para detectar patologías como atrofia de nervio óptico, coroiditis ,   
catarata, glaucoma, hemorragias, papilitis,retinopatía diabética o 
hipertensiva , oclusiones de vena o  arteria , desprendimiento de retina 
entre otros. 
 
Anotación si  todas las estructuras se encuentran normales se escribe en la 
historia coloración: rojo naranja  papila/ exc : normal si están los bordes 
definidos  y su excavación es normal de 0.2 a 0.3  en ambos ojos  porque si 
es en un ojo mas grande que en otro es anormal porque no existe asimetría  
al igual si es muy grande puede haber sospecha de glaucoma 
Relación arteria/ vena 1/2 porque por 1 vena hay 2 arterias, la vena debe 
ser mas oscura que la arteria  en su color el cruce arteriovenoso debe ser 
normal, no debe existir pulsación, ni debe estar una vena aprisionando las 
arterias. 
Macula normal su  brillo foveal debe ser normal y la fijación del paciente lo normal 
es central si no es a así se anota  fijación excéntrica, parafoveal, foveal  errática o 
central  inestable. 
 
• Examen motor: Se emplea para evaluar  la motilidad ocular y la presencia 
o no de estrabismo; dentro  de estos se encuentran. 
 
Ducciones: el paciente estará sentado cómodamente  donde se le ocluirá 
un ojo y a 33 cms se le colocara una luz , se le pedirá que siga las luz sin 
mover la cabeza con el fin de evaluar monocularmente a través de 
movimientos de seguimiento las acciones de cada uno de los músculos  
Se realizara  retinoscopia estática donde el paciente estará sentado  y a 50 
cm binocularmente y  manteniendo la acomodación relajada con lentes 
positivos de + 2.00 se observaran las sombras;  según estas se 
neutralizaran, luego se compensara distancia de trabajo. 
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 extra oculares  en búsqueda de parálisis o paresias si existe parálisis  se 
observara que el ojo no se moverá y si existe paresias el ojo no pasara de 
la línea media  
      
Versiones: se realizan con el fin de evaluar  a través de movimientos de 
seguimiento las acciones de cada uno de los músculos  extraoculares  en 
búsqueda de hiper o hipofunciones  comparando la excursión  de ambos 
ojos en las posiciones de acción de los músculos. 
El paciente estará sentado y a 33 cm se le colocara una luz donde 
binocularmente  esta se moverá en las diferentes  posiciones diagnosticas 
de mirada si existe hiperfunción  se anotara en la cuadriga con un (+)  si es 
leve y si es severa (+++)  frente al músculo afectado 







Hirschberg: reflejo corneal que evalúa  el alineamiento  ocular teniendo en 
cuenta   la localización del reflejo del  reflejo corneal  con respecto  al centro 
pupilar. En este se  examinan los reflejos  cornéales de ambos ojos se 
realiza indicándole al paciente que  a 40cm observé binocularmente la luz si  
se observa  que los reflejos son simétricos  el paciente no tiene estrabismo 
y si por el contrario son asimétricos hay presencia de estrabismos  según la 
posición del reflejo se determina la desviación así: 
Nasal exo,  Temporal endo, Superior: hipo, Inferior: hiper  y se anota que 
tanto se encuentra descentrado 5º en la pupila, 15º iris y 30º en el limbo 
 
Angulo kappa es el ángulo existente  entre la línea de mirada  y la 
orientación  anatómica del eje pupilar de cada ojo. El procedimiento se 
realiza  A 40 cm indicándole al  paciente monocularmente  que mire la luz 
donde se evalúa la posición del reflejo en el ojo donde si esta nasal se 
anota  (kappa +) , si esta temporal ( - ) y si esta centrado (0) 
 
          Cover test: existen dos tipos 
  
Cover test alternante: que determina la dirección de la desviación  se 
realiza a 33 cm se coloca una luz y con el oclusor se determina el 
movimiento si no existe movimiento es ortoforia y se anota así pero  si hay 
movimiento de adentro hacia fuera es una endodesviacion, si el moviendo 
es de afuera hacia adentro es una exodesviacion, si es de  de abajo hacia 
arriba  es una hipo desviación y si es de arriba hacia abajo es una 
hiperdesviacion 
Cover uncover : determina el tipo de desviación si es foria o tropia  
Tropia alternante y tropia intermitente 
 
• Refracción: se realizara con  el fin de hallar el defecto refractivo del 
paciente 
 
Anotación: según el defecto que se neutralizo y la compensación de 
distancia de trabajo 
 
• Visión  cromática: se tomara con el test de Ishihara  que consta de 17 
laminas  montadas en  forma de cartilla  en la que se utilizan números y 
laberintos  para detectar alteraciones en los colores  rojo – verde y/o  
ceguera al color se realizara monocularmente  colocando a 50 cm del 
paciente la cartilla y mostrándole de la  lamina Nº 1 a la 17 pidiéndole que 
identifique el numero o  recorrido correcto del laberinto 
Anotación se realiza registrando el número de láminas  identificadas sobre 
el número de laminas enseñadas; y la interpretación se realiza si el paciente 
observo  13 o mas laminas correctamente  se considera visión cromática 







• Estereopsis: test de timus  el objetivo de este test  es medir la percepción 
de profundidad  del paciente por medio de tarjetas estereoscópicas se 
realizara este test en visión próxima donde se le colocaran unos lentes 
polarizados al paciente  y se le presentara la cartilla la cual esta dividida en 
tres partes  : 
 
9 o 10 series de círculos, 3 series de animales y la mosca  este test se le ubicara 
al paciente a 40 cm y se le indicara que debe decir cual esta mas levantada o mas 
cerca de el.  
Se iniciara pidiéndole que le  toque las alas a la mosca, si coloca el dedo sobre la 
lámina, indica que no tiene percepción de profundidad  y se registra como 
ausencia de estereopsis si coloca los dedos en el aire  se continúa la prueba.Se 
pasa  a primera fila de animales serie A se pregunta cual esta mas levantado, 
luego se pasa a la B y a la C si hubo error en alguna serie   se mira en la tabla el 
valor correspondiente. 
Se pregunta al paciente si puede observar cual circulo esta mas levantado en 
cada una de las series en caso de error se, no realizar mas el test y se anota el 
valor de la serie en la que respondió correctamente. 
Luego de realizar la historia clínica el procedimiento a realizar es  la historia 
ocupacional y de manipulación de químicos que consiste en un formato tipo 
encuesta que contendrá información del empleado sobre su  sitio de trabajo., 
químicos que manipula, nombres de estos, precauciones de seguridad, 
identificación de  los símbolos de peligrosidad, que tipo de protección usa, tiempo 
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14.2 HISTORIA OCUPACIONAL Y MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS                                
( ver anexos) 
 
 
• Es un formato  que contendrá información del empleado sobre su  sitio de 
trabajo.  
• Entidad a la que esta asegurado 
• Antecedentes personales. Sufre de alguna enfermedad 
• Duración de tiempo de trabajo ( jornada de trabajo) 
• Utiliza los elementos de protección personal ( careta, overol, monogafas) 
• Condiciones  ambientales del puesto de trabajo 
• Ha sufrido algún accidente ocular 
• Sigue las normas establecidas por la  señalización en la empresa 
• Químicos que maneja 





• Sabe qué  hacer en caso de algún accidente durante su jornada de trabajo 
• Conoce los riesgos  y fuentes de riesgo que pueden desencadenar 
accidentes visuales dentro de la empresa 
 
 
MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS 
 
 
• Químicos que maneja en el puesto de trabajo, nombres  
• identificación de  los símbolos de peligrosidad 
• Naturaleza de riesgos específicos asociados con el uso del producto 
• Precauciones de seguridad 




14.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO (ver anexos) 
 
En este documento quedo claro el tipo de prueba que se realizó  al paciente, en 















• Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo el cual pretende dar a 
conocer si la manipulación del cromo en los diferentes puestos de trabajo 
en la transformación del cuero esta asociado a problemas visuales y 
oculares a los empleados en las curtiembres de San Benito en Bogotá. 
 
• La investigación se encaminó  específicamente  en la utilización del cromo y 
sus consecuencias en dicho proceso por lo cual se tomó una muestra 







DISTRIBUCCION DE LA POBLACION  A ESTUDIO DE LA CURTIEMBRE EN 
EL AÑO 2007 
 
        TOTAL 12 PACIENTES 
 
• Por medio  de la identificación, valoración  de los puestos de trabajo y los 
riesgos químicos que se presentan en estos se obtuvo el siguiente mapa de 




MAPA DE RIESGO   
Es una herramienta dentro del enfoque ocupacional que iíndica el área exacta 
donde se encuentran los potenciales de riesgo que afectan la salud visual a los 
trabajadores de la empresa.  
Permite que todos los trabajadores de la empresa identifiquen con claridad donde 
se encuentran los peligros y las amenazas contra la salud visual; de igual manera 






• A estos dos grupos se le tomaron  muestras de sangre en busca  de 
presencia o no de cromo, teniendo en cuenta que este químico es nocivo y 
altamente corrosivo el cual puede llegar a generar  problemas oculares y 
generales, para lo cual se obtuvieron resultados de la siguiente manera: 
 
PORCENTAJE DE CROMO EN LA POBLACION    A ESTUDIO DE LA CURTIEMBRE 
EN EL AÑO 2007 
GRUPO DE CONTACTO DIRECTO GRUPO DE NO CONTACTO 
DIRECTO 
Puesto de trabajo        numero de pacientes 
 
Puesto de trabajo      numero de pacientes 
 
Bombos                      1 paciente Pulidora                            1 paciente 
Dividora                     1 paciente Desangre y salado           1 paciente 
Escurridora                1 paciente Secado y planchado        2 pacientes 
Almacenamiento        2 pacientes Quick                               2 pacientes 


























                                  TOTAL 12 PACIENTES 
 
 
• Los resultados se enfocaron en variables las cuales arrojaron datos de la 
siguiente manera:  
 
• Las edades de los pacientes de la investigación  oscila entre 20 y 55 años 
encontrándose un porcentaje de 75%  pacientes entre las edades  20 a 26 
años y un 25% restante entre 27 a 55 años. 
 
EDADES DE LA POBLACION    A ESTUDIO DE LA CURTIEMBRE EN EL AÑO 2007 
PACIENTE RESULTADO DE PRUEBA 












PACIENTE EDADES   
1 20 AÑOS 


























TOTAL  12 PACIENTES 
 
• El tiempo de trabajo de los pacientes  de la investigación oscila entre dos y 
seis años  encontrándose la  distribución exacta así: 
 
TIEMPO DE TRABAJO EN AÑOS DE LOS  DE LA POBLACION                                              




                              TOTAL                    
12 
 
• La agudeza visual que 
reportaron estos 
pacientes  oscila entre 
20/15 y 20/70 
encontrándose  así: 
 
 
3 20 AÑOS 
4 21 AÑOS 
5 22 AÑOS 
6 25 AÑOS 
7 26 AÑOS 
8 26 AÑOS 
9 36 AÑOS 
10 38 AÑOS 






2 - 3 7 
4 - 5 3 
6 - 7 1 





AGUDEZA VISUAL EN POBLACION A ESTUDIO                                                      








                                              TOTAL                         12 
 
• Del 100% de la población a estudio el 83.33% tuvo un resultado menor al 
nivel normal del cromo en sangre y sólo un 16.66% de los pacientes 
obtuvieron un porcentaje mayor que el normal; para tener en cuenta  si los 
pacientes  tenían presencia o no de cromo en sangre se tuvo en cuenta que 
el nivel normal de cromo en sangre es 30 microgramos / litro, la prueba se 
hizo a 12 empleados en ayunas involucrados en el proceso del cuero  el cual 
requiere una gran utilización del cromo, se hizo de tipo cuantitativo y la 
técnica emplea fue Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
Los resultados de estas muestras fueron así: 
 
PORCENTAJE DE CROMO EN POBLACION A ESTUDIO EN LA CURTIEMBRE 
EN EL AÑO 2007 
 
PORCENTAJE  DE  CROMO   
( MICROGRAMOS/ LITRO ) 
NUMERO DE 
PACIENTES 
18.0  -   21.0 1 
21.1 -  24.0 1 
25.1 -  27.0 3 
27.1 – 30.0 5 
30.1-  MAS 2 
 
                                         TOTAL                                 12 
 
• En la variable de examen externo uno de los problemas mas acentuados 
reportados por la investigación son los  de tipo exposición dando un 
porcentaje de  81.67% del 100 % de la población a estudio y solo un 8.33% 
se encontró en condiciones normales esto como consecuencia del no uso 




AGUDEZA VISUAL NUMERO DE 
PACIENTES 
Menor o igual 20/20 5 
20/25 A 20/40 4 





PATOLGIAS OCULARES EN POBLACION A ESTUDIO EN LA CURTIEMBRE 





















• En cuanto a la oftalmoscopía  el 100% de los pacientes reportan un estado 
normal 
 
• En examen de Estereopsis los resultados fueron de  un 25% de 










                                                     TOTAL 12 PACIENTES 
 
 
• Teniendo en cuenta las variables, los pacientes que tuvieron alguna 
falencia en el examen optométrico no están relacionados  directamente con 






NUMERO DE  
PACIENTES 
 

























NUMERO DE  
PACIENTES 
 













1. Los factores de riesgo  químico  al que  se encuentran expuestos los  
trabajadores son muchos ya que en este proceso se manejan varios 
químicos entre estos tenemos el acido fórmico, bisulfito de sodio, soda 
caustica, cal, sulfato de amonio , extracto de quebracho, tanigan , 
bicarbonato de sodio, acido oxálico,  dióxido de titanio, acido piquelante  
entre otros;  pero para la investigación  se  tuvo en cuenta  uno de los mas  
corrosivos que  es el cromo el cual  se asocio a  problemas  oculares  ya 
que el  ambos grupos de  estudio se encontró exposición a este  obteniendo 
como resultados pterigios, conjuntivitis, irritaciones dérmicas, y blefaritis 
 
2. Se  identificaron  nueve puestos de trabajo entre ellos tenemos los que 
están en contacto directo con cromo como : quick, planchado, desangre, 
pulidora y los que no  están en contacto directo con el cromo estos son 
rebajadora, bombos , almacenamiento, escurridora y dividora,  todos estos   
a través del panorama de riesgo que es una herramienta  muy útil dentro 
del enfoque  ocupacional  mostro que estos están expuestos a  tipos de 
riesgo  entre ellos los de mas importancia  tenemos: 
 
3. Tipo de riesgo:  
 
 
a. Biológico factor de riesgo hongos y bacterias  en procesos como 
desangre causando alergias e infecciones 
 
b. Ambiental  factor de riesgo  agua y aire en procesos como todo el 
entorno del trabajo causando pterigio, pinguécula, ojo seco y alergias 
 
 
4. En el actual estudio realizado se identificaron problemas visuales como 
miopías, hipermetropías, astigmatismos y presbicia  los  cuales mejoraron 
el 100%  su agudeza visual con corrección óptica, y dentro  de los 
problemas oculares se identificaron pterigios, blefaritis seborreicas, 
conjuntivitis alérgicas y bacterianas e irritaciones en general a los cuáles se 
les dio el debido tratamiento para su mejoramiento. 
 
5. El nivel normal de cromo en sangre es de 30 microgramos / litro por la 
técnica espectrofotometría de absorción atómica, siendo este método   el 
siendo este método el utilizado para los  12 pacientes a estudio de los 
cuales  solo  un 16.6 %  tuvieron un valor mayor a este y un 83.3%  se 





tuvieron alguna falencia dentro del examen optométrico no están netamente 
relacionados con los pacientes que obtuvieron un alto nivel de cromo en 
sangre. 
6. La investigación también deja notar que el hecho de que los resultados en 
su gran mayoría hayan dado negativo o un nivel bajo de cromo en sangre 
esto no significa que a un plazo mayor (2 años mínimo de trabajo con 
cromo variable tenida en cuenta para la investigación) de trabajo con cromo 
no vaya a dejar secuelas o consecuencias mas adelante, para lo cual es 
recomendable realizar un examen tanto optométrico como tomar muestras 
de sangre  mínimo cada dos años para llevar un control de los hechos que 
puedan ocurrir con los pacientes de estos tipos de trabajos mas 
específicamente los que se encuentran expuestos a químicos. 
 
7. Una de las principales consecuencias de el no uso de los elementos de 
protección personal hizo que los resultados tanto en pacientes en contacto 
directo con cromo como los que no en contacto demostró en la historia 
clínica en el examen externo anomalías en algunas de las zonas mas 
expuestas  del ojo como son parpados, conjuntiva bulbar y tarsal. 
 
 
8. Específicamente para la investigación  realizada  se identifico que en su  
gran mayoría los empleados de estas curtiembres no usan los elementos 
de protección (para nuestro caso visual) no  precisamente por  la no 
dotación de estos por parte de la empresa, sino por la falta  de información 
de causas y consecuencias que se pueden tener en el puesto de trabajo en  




























1. Teniendo en cuenta  lo anteriormente dicho de la falta de información de los 
empleados frente al uso de los elementos de protección se realizaran 
charlas de capacitación para el uso de estos como forma de promoción y 
prevención para mejorar la calidad de vida del empleado. 
 
2. Se deberá realizar una charla de señalización lo cual indicara al empleado a 
la identificación y significado de cada una de ellas, y las condiciones 
básicas que hay que tener en cuenta en caso de un accidente. 
 
3.  Luego de haber hecho la señalización  se indicara al empleado  un plan de 
emergencia el cual ayudara en caso de algún incidente que ocurra dentro 
de la empresa. 
 
4. Una recomendación importante para estas empresas es colocar lava ojos 
como una herramienta o elemento útil ya que algunos están expuestos a 
químicos y partículas volátiles  sin uso de elemento de protección. 
 
5. Se deberá realizar un examen tanto optométrico como tomar muestras de 
sangre  mínimo cada dos años para llevar un control de los hechos que 
puedan ocurrir con los pacientes de estos tipos de trabajos mas 
específicamente los que se encuentran expuestos a químicos. 
 
6. Específicamente en Colombia, se ha  clasificado como actividades de alto 
riesgo para la salud del trabajador aquellas que incluyan trabajos en 
minería subterránea y socavones, trabajos que impliquen exposición a 
temperaturas extremas, ocupaciones con exposición a radiaciones 
ionizantes y actividades laborales que impliquen exposición a sustancias 
comprobadamente cancerígenas para el hombre. Por las anteriores 
consideraciones los trabajos que incluyan en sus procesos exposición a 
compuestos de cromo, deben ser adecuadamente monitoreados y 
controlados por parte de las autoridades de salud y especialmente aquellas 
que tienen que ver con la salud ocupacional, por tratarse estos compuestos 
de agentes comprobadamente cancerígenos para el hombre. 
 
7. Es un deber de los académicos e investigadores del área de la salud y de 
las universidades como institución profundizar en estos aspectos de la 
toxicología y facilitar a las autoridades y entidades interesadas, los 
conocimientos necesarios, que les permitan proponer y desarrollar 
programas de prevención, control y seguimiento y adoptar medidas de 
medicina ocupacional e higiene industrial, que mejoren las condiciones de 






8. Es necesario continuar estimulando la investigación sobre los efectos para 
la salud de los agentes químicos y físicos diseminados en el medio 
ambiente por los procesos agrícolas e industriales así como sobre la forma 
de controlarlos. Dentro de este campo le corresponde un papel muy 








20 - ANEXOS 
 
 









El motivo de la presente es pedirle su consentimiento para tomarle una muestra de 
sangre en la cual usted estará en ayunas,  con el fin  de analizarla para saber si en 
ella existe presencia de cromo el cual puede estar afectando su salud  visual. 
 
 



















      Firma del paciente:    _______________________________  

























































































































     
 
 
      Nombre   
      __________________________________________________________ 
 






Nombre de la empresa 
__________________________________________________________ 
 











1. Usa algún tipo de protección  ocular 
Si___         No ___         
      
 
2. Conoce acerca de algún riesgo del uso del cromo 
Si___         No ___     Cual __________________________________      
    
 
3. Reconoce las marcas de peligro que tiene cada químico  
Si___         No ___     Algunas________________________________   
       
 
4. Le caído alguna vez químico en los ojos 
Si___         No ___     Cual __________________________________   



























5. Sabe como actuar si le cae cromo en los ojos 





6. Ha tenido alguna vez un accidente profesional 
Si___         No ___     Cual __________________________________  
 
   
7. En su empresa poseen botiquín de primeros auxilios 
Si___         No ___     abe cuales son  las salidas de emergencia de la empresa 
8. En su empresa manejan estándares adecuados de orden y as 
8 Su empresa tiene cultura de reciclaje 
Si___         No ___     Cual __________________________________    
      
 
9 Conoce la política de salud ocupacional de su empresa 
Si___         No ___      
 
 
10 Considera que el ambiente en que usted labora es seguro 
Si___         No ___ 
 
 
11 Conoce usted los riesgos químicos que hay en su empresa 
Si___         No ___     Cual __________________________________   
       
 
12 Es eficiente la intervención en los riesgos químicos de su empresa 
Si___         No ___     Cual __________________________________  
        
 
13 Cuenta usted con las herramientas adecuadas en su puesto de trabajo 















   
 
20.4 Laboratorio de Toxicología 
                 TOXICOL LTDA.  
                                  NI T. 900.074.345 – 8 
              
         FECHA:        JULIO 25/2007 
        NOMBRE DEL PACIENTE: 
C.C.  C.E.      J T.l     NIT     19.417.537 
INFORME TOXICOLQGICO No.07-1352                  
MUESTRAS: SANGRE 
        RESULTADOS:     «ETALES PESADOS  CROMO =  30.8 microgramos/Lt     
VALORES DE REFERENCIA CROMO: 
HASTA 30 microgramos/Litro(SANGRE) HASTA 50 
microgramos/Litro(ORINA) 
TÉCNICA EMPLEADA: 
-ESPECTOFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
 
 
    
Cra 9 No.61 - 77 -  IPS PROSEDENT- Piso 2- Tels.: 2 17 95 52  Cel.:3115974245 - 315 2230946 
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